






























た人数は 18,280 人であり，前年より 1,335 人減
少している．しかし，日本では低蔓延国の水準
である人口 10 万対 10 の罹患率を下回っておら
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で，2007 年 1 月から 2016 年 12 月までの 10 年
間に臨床各診療科から依頼された抗酸菌検査は

























































2009 年が最も少なく 952 件で，以降年々増加








たが，2008 年と 2012 年では 14 件，13 件と，
例年の半数となっていた．結核菌群の陽性数は，
















































性数は 2007 年から 2013 年にかけて年間 25 件
から 71 件へと増加していたが，2014 年以降は
わずかに減少していた．
















菌群は 2009 年が最も高く 2.0% で，2013 年が
最も低く 0.2％であった．非結核性抗酸菌は










が最も高く 2.2％で，2015 年が最も低く 1.0％
44
であった．非結核性抗酸菌は 2013 年が最も高
く 3.5％で，2007 年と 2010 年が最も低く 0.9％
であった．



















































年 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
日赤 1152 1027 952 1048 1086 1226 1364 1460 1370 1196
市民 1031 1224 1030 1095 1267 1341 1479 1537 1640 1539
年 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
日赤：培地 ( ＋ ) 32 14 31 36 29 13 30 28 30 29
日赤：結核菌群 14 9 19 30 11 8 24 21 17 14
日赤：非結核性抗酸菌 18 5 12 6 18 5 6 7 13 15
市民：培地 ( ＋ ) 63 81 33 44 76 68 78 91 81 81
市民：結核菌群 23 33 13 14 31 21 14 27 20 23
















年 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
日赤：結核菌群 1.2 0.9 2.0 2.9 1.0 0.7 1.8 1.4 1.2 1.2
日赤：非結核性抗酸菌 1.6 0.5 1.3 0.6 1.7 0.4 0.4 0.5 0.9 1.3
市民：結核菌群 2.2 2.7 1.3 1.3 2.4 1.6 0.9 1.8 1.2 1.5
市民：非結核性抗酸菌 3.9 3.9 1.9 2.7 3.6 3.5 4.3 4.2 3.7 3.8
年 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
日赤：結核菌群 0.5 1.2 2.0 1.1 0.4 0.6 0.2 0.5 0.5 0.8
日赤：非結核性抗酸菌 0.3 0.3 0.5 0.0 1.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1
市民：結核菌群 1.6 2.0 1.3 1.6 2.2 1.2 1.3 1.5 1.0 1.2
市民：非結核性抗酸菌 0.9 1.6 1.0 0.9 2.3 1.9 3.5 2.5 2.4 1.8
年 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
日赤：PCR( ＋ ) 10 15 24 12 16 9 12 7 7 10
日赤：結核菌群 6 12 19 12 4 7 3 7 7 9
日赤：非結核性抗酸菌 4 3 5 0 12 2 3 0 0 1
市民：PCR( ＋ ) 25 44 23 27 57 41 71 62 57 46
市民：結核菌群 16 24 13 17 28 16 19 23 17 18
市民：非結核性抗酸菌 9 20 10 10 29 25 52 39 40 28
